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LAPORAN HASIL KEGIATAN  
BIDANG IV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
Uraian Kegiatan Memberikan pelatihan Sistem Jaminan Halal terjadwal dalam 
satu semester tingkat nasional untuk PT Scentium Flavours di 
Lembaga Pelatihan IHATEC (Indonesia Halal Training and 
Education Center) 
Nama Pelatihan Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Halal dan  Kompetensi 
Penyelia Halal 
Tujuan Pelatihan Peserta mampu menerapkan sistem jaminan halal, memahami 
proses sertifikasi halal, serta memiliki kompetensi sebagai 
penyelia halal 
Tanggal pelatihan 28 – 29 Juli 2021 
Nama perusahaan yang 
mengikuti training  
PT Scentium Flavours 
Jumlah peserta  + 10 orang 
Nama Trainer 1. Mira Sofyaningsih, S.TP., M.Si. 
2. Cucu Rina Purwaningrum, S.TP. 
3. Nabila Salsabila, S.T. 
Laporan Kegiatan - Kegiatan pelatihan ini dilakukan secara daring melalui 
aplikasi “Zoom” karena situasi pandemi.  Pelatihan 
berlangsung selama 2 hari dengan jumlah trainer sebanyak 
3 orang.  Saya diplot pada hari pertama dengan topik 
bahasan:  
1. Pengantar Penyelia Halal dan SJH 
2. Pengenalan 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 
2300:1) 
3. Proses Sertifikasi Halal & Tata Cara Uji Kompetensi 
Penyelia Halal 
4. Persiapan Dokumen Pendukung Bahan     
- Perusahaan yang mengikuti pelatihan ini merupakan 
perusahaan yang sudah mendapat sertifikasi halal, yang 
berarti telah menerapkan 11 kriteria Sistem Jaminan Halal 
(SJH).  Salah satu kriteria SJH adalah Pelatihan dan 
Edukasi.  Dalam kriteria ini perusahaan harus mengikuti 
pelatihan eksternal setidaknya satu kali dalam satu tahun 
untuk update SJH dan sebagai bentuk refreshment  bagi 
Tim Manajemen Halal perusahaan. Mereka yang mengikuti 
pelatihan diharapkan mampu menerapkannya dalam 
aktivitas produksi halal dan juga dapat menyampaikannya 
pada pelatihan internal di perusahaan.   
- Selama pelatihan dalam setiap sesi diberikan latihan berupa 
LK (Latihan Kerja) agar peserta memahami materi lebih 
baik dan mudah. 
- Pada bagian akhir pelatihan, peserta diberikan soal sebagai 
bentuk evaluasi berupa soal pilihan ganda sebanyak kurang 
lebih 25 soal dan peserta diminta mengisi evaluasi tentang 
pelaksanaan pelatihan.  Pengerjaan soal dan penyampaian 
evaluasi melalui tautan:  https://e-halaltraining.com 
- Penilaian diambil dari: 30% penugasan (LK) dan 70% post 
test 
- Syarat lulus: nilai minimum 70. 
Luaran kegiatan Sertifikat kehadiran dan sertifikat kelulusan. 
Catatan: yang lulus post test akan diberikan 2 sertifikat di atas, 
namun yang tidak lulus hanya diberikan sertifikat kehadiran. 
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